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ZAHVALA RECENZENTIMA 
Sigurnost zahvaljuje sljedećim znanstvenicima i stručnjacima 
koji su recenzirali članke tijekom 2014. godine:
SIGURNOST 56 (4) 401 - 401 (2014)
Svjetlana Šokčević, Visoka škola za sigurnost, s 
pravom javnosti, Zagreb, Hrvatska
Marko Miš, umirovljenik, Ljubljana, Slovenija
Jasminka Bobić, IMI, Zagreb, Hrvatska
Marjan Bilban, Zavod za varstvo pri delu d.d., 
Ljubljana, Slovenija
Diana Milčić, Grafički fakultet, Zagreb, Hrvatska
Nikola Muslim, umirovljenik, Zagreb, Hrvatska
Jurij Modic, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 
Slovenija
Vesna Sitar-Srebočan, Croatia osiguranje d.d., 
Zagreb, Hrvatska
Vlasta Dečković-Vukres, Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
Ljiljana Kaliterna, Institut društvenih znanosti 
Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Nada Turčić, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i 
sigurnost na radu, Zagreb, Hrvatska
Matej Tušak, Fakulteta za šport, Ljubljana, Slovenija
Ana Proroković, Sveučilište u Zadru, Odjel za 
psihologiju, Zadar, Hrvatska
Dražen Kovačević, Neuropsihijatrijska bolnica Dr. 
Ivan Barbot, Popovača, Hrvatska
Petar Veić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
Rijeka, Hrvatska
Miodrag Drakulić, CTP Projekt d.o.o., Zagreb, 
Hrvatska
Nurka Pranjić, Katedra za medicinu rada Medicin-
skog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, BiH
Mario Vinković, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 
Hrvatska
Boris Jerman, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 
Slovenija
Sabira Salihović, Fakultet za saobraćaj i komuni-
kacije, Sarajevo, BiH
Mladen Andrassy, Fakultet strojarstva i brodograd-
nje, Zagreb, Hrvatska
Razija Begić, Tehnički fakultet Univerziteta u 
Bihaću, Bihać, BiH
Rihard Gliha, umirovljenik, Zagreb, Hrvatska
Zlatko Milanović, umirovljenik, Zagreb, Hrvatska
Azijada Beganlić, Medicinski fakultet Univerziteta 
u Tuzli, Tuzla, BiH
Marija Bubaš, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i 
sigurnost na radu, Zagreb, Hrvatska
